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Paris herkesin aradığını bulduğu bir şehirdir. İkinci Dünya sa­
vaşı ile o, bu niteliğini yitirmiş ne yazık: Şimdi aradığınızı zor bulu­
yorsunuz Pariste. Hançer gibi saplanıyor her yeni yapı Parisin bağ­
rına. O canım gri arduvaz damlar, mansarde’ler kirli yüzleriyle yeşil 
pancurlu dizi dizi otelleri, Hoca Utrillo’nun peyzajları Paris’in tu­
valinden yavaş yavaş kazınmakta, yok olmada. Nereye gitmişler, ne­
reye göç etmişler: galerilerin vitrinlerinden Matisse’ler, Bonnard'- 
lar, Dufy’ler, Rouault’lar, Derain’ler, Vuillard’lar büyük resim us­
taları ?
Vitrinlerde sözde yaşayan sanatın yaşayamayışına bakıp bakıp 
da yakınıyor insan. Montmartre, Montparnasse genç resmin beşiği 
idi, tabutu olmuş. Soylu çok az eser kalmış Parisin çevresinde. Res­
min figüratifinin de, non-figuratifinin de yüzüne bakılırları müze­
lere çekilmişler, içler acısı olanlar ortalıkta. Vaktiyle empressiyo- 
nistlere, fovlara yaptıkları haksızlığın utancıyla, esnafça düşünerek, 
ilerde para eder diye öyle abur cuburlara para yatırmışlar ki tablo 
tüccarları ve galeri sahipleri. Onları tüketmeden iyilerini süremi­
yorlar piyasaya. Yitirdiği büyük ressamların yerlerine yenilerini ko­
yamıyor Fransa. Büyüklerin öyle pek kökleri de suda değil. Raspail- 
Peinture Galerisinin sahibi bayan, resmin pek ayağa düştüğünden 
yakınıyordu. Bu kaos içinde neyliyorlardı bizimkiler, Türk ressam­
ları?. Yurda dönmediklerine bakılırsa yuvarlanıp gidiyorlar herhal­
de. Paris’teki Türk ressamlarının en kıdemlisi Fikret Muallâ'nın çok 
güzel bir enteriyor’ünü görmüştük. Raspail-Peinture’de “D” Grubu” 
nun eski iki üyesinden Abidin Dino ve Hakkı Anlı İçin duyduklarımız 
hiç de yabana atılacak şeyler değildi. 25. Devlet Resim ve Heykel 
Sergisinde güzel şeylerini gördük Avni Arbaş’ia Remzi Raşa nın. 
Cimaise dergisi övmüştü Selimi bir aralık. Asistanlığını da yapmış 
Goetz’ün. Açtıkları sergilerinde birer varlık oluvermişler Cihat Bu- 
rakla Erdal Alantar. Nijat Devrim’in bir tuvali Musee d’Art Moder- 
ne’de. Pariste Türk ressamlarının en genci Haşan Kaptan. Salon de 
Mai’nin en genç jüri üyesinin evinden sonra Salon de Mai’de de gör­
düğümüz resimleri önünde yedi sekiz yıl önceki heyecanı duyduk, 
daha kuvvetli olarak. Bu duyguda yalnız değildik. Parisin sanatsever 
seyircileri de bizimle beraber idiler. Eline sağlık bu bir avuç Türk 
ressamının. Yüzümüzü ağartıyorlar yurt dışında da. Şöyle bir kula­
ğıma çalınmıştı; ne derece doğru bilmem. Pariste yerleşmiş ressam­
larımızdan bir de Mübin var. Parise siyasi ilimler tahsili için gitmiş. 
Orada ressam oluvermiş.Yurtta yedek subaylık görevini yapmakta 
imiş. Gene Parise dönecektir elbette. O da öteki arkadaşları gibi 
sanat elçilerimizden. Rahmetli karikatürcümüz Sedat Nuri için de, 
İsviçreye veteriner olmağa gitmiş, karikatürist olarak dönmüş, der­
lerdi. Olaylar birbirine benzemekte sürüp gidiyor demek.
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